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Rist-seleksjon av sei i merd 
Tangstseksjonen ved Havforskningsinstituttet har nyleg utfBrt forsak med rist-seleksjon av sei i merd 
som kan fH stor betydning for notfisket. I forsaka vart det oppnsdd skarp storleiks selekSjon, og det 
vart ikkje registrert skade pH fisken eller dadelegheit som fylgje av fors~ka. 
Seleksjon i seinotfisket 
I notfisket etter sei langs kysten er det ofte eit stort problem 
rned innbbding av mi% fisk i , n o b  som oke fpjrer 
ti1 leveringsvanskar og stopp i Met. Dette kan no l$ysast 
ved A sortere iisken gjennom ei rist. Slik sortering vil ogsil 
vere aktuelt for A skilje storleiksgrupper som blir betalt med 
ulik pis. PA den mAten kan fortenesta aukast sidan sarnfengt 
fangst vert Megare betalt enn dike storleiksgrupper levert 
hrar for seg. 
Seleksjon av sei i lagringsmerder 
I seinodisket langs kysten deltek eit s t~rre antal mindre fartpjy 
som ikkje kan ta fangsta 
&rfor fangsten over i lagringsmerder, der fisLen vert balden 
ti1 &n vert teken opp av f0ringsbAtar. Slike lagringsmerder er 
hovelege t i l 4  foreta storleiksseleksjon av fangsten. 
I vAr utfarte Havforskningsinstituttet ein serie seleksjons- 
forsak rned sei i merd i S u n n h o ~ a n d  i samarbeid med MIS 
"NOstbakkenn. Ei justerbar metallrist utvikla og produsert av 
Moster Industier A/S vart montert i overflara i enden av sei- 
merdene. Ei oppsarnlingsmerd vart sydd pa utsida av rista. 
For 4 kunne overvake seleksjonspmsen vart eit karnera 
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